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Dritte Ordnung zur Änderung  
der Studienordnung 
für den Studiengang Wirtschaftswissenschaften 
an der Universität Dortmund 
vom 26.07.2007 
 
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulfreiheitsgesetz- HFG) vom 01.01.2007 hat die Universität 
Dortmund folgende Ordnung erlassen: 
 
 
Artikel I 
 
Die Studienordnung für den Studiengang Wirtschaftswissenschaften an der Universität Dortmund 
vom 21.8.2002 (Amtliche Mitteilungen der Universität Dortmund Nr. 10/2002 S. 9) zuletzt geändert 
durch Ordnung vom 18.08.2006 (Amtliche Mitteilungen der Universität Dortmund Nr. 09/2006 S. 1), 
wird wie folgt geändert: 
 
 
1. In § 12 Abs. 4 Satz 2 (Pflichtbestandteile der Speziellen Betriebswirtschaftslehren) 
werden folgende Nummern 2 und 7 eingefügt, die bisherigen Nummern 2 – 5 werden die 
Nummern 3 – 6, und die bisherigen Nummern 6 – 11 werden die Nummern 8 – 13: 
 
„2. Innovations- und Gründungsmanagement: 
a) Gründungsmanagement 
(wird in jedem Sommersemester angeboten), 
b) Innovationsmanagement 
(wird in jedem Wintersemester angeboten). 
 
7. Produktion und Logistik: 
a) Produktions- und Logistikmanagement 
(wird in jedem Wintersemester angeboten), 
b) Supply Chain Management 
(wird in jedem Sommersemester angeboten).“ 
 
 
2. § 12 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2 (Pflichtbestandteile der Speziellen Soziologie Innovations- und 
Techniksoziologie) wird wie folgt geändert: 
 
„2. Innovations- und Techniksoziologie: 
Begriffliche Grundlagen der Innovations- und Techniksoziologie 
(wird in jedem Sommersemester angeboten).“ 
 
 
3. § 12 Abs. 6 Satz 2 Nr. 3 (Pflichtbestandteile der Speziellen Volkswirtschaftslehre 
Makroökonomie) wird Buchstabe a) wie folgt geändert: 
 
„a) Reale Makroökonomie 
(wird in jedem Wintersemester angeboten) 
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Artikel II 
 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Universität Dortmund in Kraft.  
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät vom 11.05.2007. 
 
Dortmund, 26.07.2007 
 
Der Rektor 
der Universität Dortmund 
 
Universitätsprofessor 
Dr. Eberhard Becker 
 
